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[MAGYAR~ 
Az '8!Jedüli magyar bánydd ap az . EgyeJll/1 Államokban 
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The on/y Hungarian Miners' Journa/ in the Unittd Stalu 
New York. N. Y. 
A LEAOINC COALOPERA TOR'S OPINON 
, . 1~· .~~-t~~ ",:~~r:::.~.:-·:"7il ~:.,.~::•r.1;;::::~:'::,-1./!:?t d~;~ 
,Il let""'"" al--,1 ,~. ll1mtaro„11 ll''m ,·I•" .-.1 .,,.,k..,, l""')pl .... 1,,. 
__ _.... 11 .. • 1>1,a.11n, •• 11, i..- ,r tru,t,.,I riwh• .. ,n .,;~11 ,., ,.,..,, 
,~u ... tVrfJ'U■<' •t ""•' ,., ,11,I, ,1111,I")~,-. .. 
•••tr-.-n'" 11 b • ,,ro,it /<!t 110 'Tt,,.,_. .,... 1 n f,.• ,.,..1 r,~hl, 
,u1 ,.,u -nkou• • l~ml 11,, 11 ,m „ru •b 11'1,. " "".,•"•" m1nf'ft. li~~ 
r•""" m.,,...,... .rr "'•fN'<'t aud thai "" ••11 •• .,.,,,. 1hn,· .,.. Jll~u)· 
ll1r 1'.,.l"l'"''~11, ... 1...-,ri,.,..,l,• m• ul "''"·' llun11tar1•11 ,.,ln,r, ln 
•~~ ,......1 m••IIIH'••'Í , 1,,. lluu,u, 1 .. ,...,. ,..,,, ,1,inuy. 11 111, to,,,. 1 ..... 11 
"" uu11„r,, r,u,,.. 11~,-.. r,,r h~ 1 , 7u.r. 
, \ r,w tl•1• ll'" llr. ,\r,nll\ll TI•·) 1,., ,. a n,mil..-r ,,t -~ .... ,..,. 
Uot111. n\lt ••• ;Hli<tll 91a.11At,, IIO h ·•• ! 1,.~,. • man "" ''"' 1••~"' 
<-i • "'"'"""''f,.,-.,1,..,....1~"' •>11! .1,to, I• lt" .,., .... l,r IM• t,, 11 1, 
Wr. 11 ..._ ••~• Jt. 11,,· , :,,.rnl 11,/, f1•l1I f,.,. 11,• 1'"" U '''" j 
lluor•• ,fit,, l ó•> , -,..1 A f „1„ 11• """ !,,., •• , ,.1,1 ...,., 111, I 1 
• ... 1„l.t 11><1 1h -•·U1Mr} uf h~• l,1111 1• n 111,, 1 
1a, .....,, ,,..,111111,.. , r ,f„ 1,.. WI ·11 ,,.,c \l• i;.,, 1 •. 1.1 \I • 
ru, 1·,,..1 .,, ..... 1 .. ,. \ _...,. ... 1~••·,. 1:. ,,. 
a•krJ .,. 1 "1'\1,1 l,14 "l•in, .. u .-.. 1-'lra.,. "'""'"." t" )lr. tllPll• r 
•'••" ,1,~ ll mut•n•u "'"'""' , ,, ,~1,, ,, NI 1 ,t l"!·11r,.h ~••<! 
~?]i~~'.I~f ~~!1}1 [ii]i};·i!{·if l~ 
• ...,., ,h u„n.,1run .-.i.,o•I• 1 f h 1.,.1.,,, ('....,•tii,.,. ,,r 1~,.· 1.,7" 
\,.,., • ll•• 1111•11.r "lhtr llunl"')""" 1 .. ,.1 f11..,.,.,.,,.. \ --"ro•t~,n 
\lr ji,., • •d.- 111,o f;,lJ..,u"r ,.... •• 1 1•1o.• 11."• un,l•r IIIJ' ,,.,., 
,..,.. 1 1 ,.,U h•lj, 1I ""' "' r\f'ry 11 •~· 
\,.1111'l llllnkn,1'1 lllla! mJ ,,...._.,{!, 
, p ,,,,,u ,,r 11,,, ll11n111n•~ ..,,, ,.,-. -... J,,.,. ~ •~• ,1•1•· •••••111 „f )lr 
,. f y.,.1 r•r1 hli 1M'f11 1lui• 1 tlU"k n11) 11<11 l,.> ,. or.i 1h, ut,I) ,.,.f 
11,•r 1ft IDJ'III •••I ,hhrm .,.,,k wlw 11!11> 1hu;i. •bo•u• ti.• ll ·n\e•n 
,n,,,,I \h,,1' d~nPIMI oli• •••• }lr 11.o,..,I \lt Rn,q llr 
.\ lll<'nr10,• ,!,,i1i!,I U••.tl 11,01 -:.•h11,,1Jcr, \lr K•,..-., Mr 1•.,..., 
,Int," ul 11,,,\ ,..11,.)' 1,tlfhr 1,..,1,,., 
·1 U,t \,.., • ., 111,l ,l~•h·,.,rh n1w,ra1nn ,n 1tw> 1,.,,.,11, ""'' fl•l>I 
IIO.~ll,w11 •U:l•h f„r .,,~•1  ,,.,. 1•,tl uth•rf,..1,1, 111,"k l,t,. .\lr 1l1v 
1 1,1,,. t l,tm fn, 1 (,1uml th•t ;i.h,I IJ'l'.....,.llih• t~• r""'f 11111li!i•• 
...., ,.,. lor1I to lh~ Countr.1 1111I of u,,. IJ,u,~••i.11 01111•,.. 
AN ERRONEOUS RE.50LUTION 
T~t 1111n11, ..., Ob,o ,,n 1h,·1t t11, 1/" u•htr t,,,.,1 rh,, ,. .. .i •• 
i.tl btitt •ot■••IIIN<l N'N'1UI)' Ho" 1-. \IIIJU•t .,11,I IIIIÍ•ll h Ju l 'u• 
iltW •I Cofumb, ... utno. h11,r ,~,. ,.,,ch 1bf m~n)' 1111,.,.n.111 
adltpl„1 a ..... ~111>!111 "'hr"·I•) .,11 ~11,t \11•\{ll•I rn•·mt„h ,J lhf 
ti..: alot■ "11/lo.r. •ho111tl bt. t<>ll'I· " ~Íri U■I"" n. .. ...- arr •1•11!~ ~ 
i-ftt,1 ltJ ~l~WIIC ,1111tn• o( tt ... m1n,b,,1 (lf l ln...-nin, :-l~• •<h 
lI•i,,1 !'Illei< 1\ .,...,, " 1ltt1· ~n,I \u,tri1n n1i11rh ""rkmi,: u, 
b,~11,,,r• krr 1hc rwputo,d, lcfll'tlr 1tt dirfrtt•ll UIUIN 11f llhín. •lu,. 
f'I 11111c Thc rc..,1111,0,1 f11nMr ahhw~h ha>• h•-tn ,n 11,,~ tl\\ln• 
P1tn,d~ Ihat ,r t hc 11,a, .,.. ... 1r, 1(111,.-r 1h111 fh·• Yf"""' rt-
1,r,. ,,r 1h, 1111.oa 1„1 1n comply ,iwrd l•J 1loc n1u111 l11u••"' i. ... 
"hh tii. ruk, la,d dawn. 1n. 1hi• ,.f 1h,f•.lJ n11rd Slltl"•, , 1,I\ could 
•t"')l1110t1, úw,- 1hu.ld ~ oh1J. ""' \'ll)tain lhc ,r /iru,I 1.aprn • u 
"frf!On 11M, 1t■Ko11 ~cr()tln1 ol 1he l,rutll 111 tM ,h1• 
Tii,. ,-.lu11011 •• ,n thc li;sl :';~"11
1;:';t~1:,~;:~;,~~h;;•~~~ 
:::: •:;:;'1 •nil ,,, chc m~I ;:'~~.~~hf.,;,,twi;"~: :~.=t~•; 
Tl,, lur, ol tht U,111.-,J ~t11t·• ,. not OIII <,f 1hNr .-.n. buh 1h11 
:UI "~ 0n Che lllu thaf IUIIUr- !he)' UnnOI ne d\ii-,n, of 
ili.:,11,vn •hould b,i ,11 fn:1 acl of 1h1• c~ntr7 ■ hc prH rnt 11ml'. 
~ir~,,;~•=;:,;~;w!;."bi!~ T~ 01:,:,;c,11 1 1:' .::;J :\7t,:! 
~: :: .:.:.-: \~a't;~!..,':'~ ,1,;m uj r l'rvd1m11,oa of Vn-,t~ 
~'::;.:;• =ptibllc, •~•111 :•!:"' \~:;!111~ ':::'t,1":;: 
:!':':!S.:."~~ <::~.:.~e a~· ~::;:;.m;: ,:~;1;,~,el:~:::~:~; 
:.~~•ti'':::·;~~z0; : :•~~:n'::; :;~~! :,h.,:117.;: 
ff) rO::rui;"::h„
1 
thu · --é.': lh11•,::uunsnd thc !,l1, i1, a)i-,n 
J~~-:~; ':.0:\~3~:::-:::r:: :::~~-~~~~: ::c:::t,~C:.'hc 
ttO>fltd M Tb,, ruohnioo " • w„ 11~ thai thc offonab IJl 
""'rtJo.r. ",.,...,,. ,., dw t)»nt the Ollio 1111,on ,..,11 ralin thtor 
t 't:.=~~:!;:- ~ml 11.-, ;,f :~:::: ;;i! ~~.;t••m tbe 
GRATULÁL A KIRÁLY 
,1 ,,.,.,,,,..r Hrn/11 IMirii:I„ llidtuli!t ,m,1„1111 111-trk ná,,Nri'--", 
QM/lw.n üri,n,.!I fr/r:I ki f'lr/r/1, h.,,JI II RI/UQfltl (,.,./,111 oll/tlll loőw1r" 
lu,/,.Jr-r,ai,t(IQl/ffrh/.-lk. 
H•t rt 6i:01111 "111a" 1ü.lot1, nm/Mk lrlid ú, o,r1tlttl. •'•IN dk'IW dolog. 
•l'fll11l6IIH,t II MafllfJrol.· JdN,l llfl 11 ■i-tf'I< C"MUfflr/'-tw1k. •mlrrl ufka/ ,m,/ 
... u ..,.,,..r '-atóNIA1M1k, lo0f1/I ~1/rn drtl<A.tl •Jtik a RflU(lfltl lrm, . 
IM • aw111,,or hrl:Mrt . • 
IW ltdt noil b~r• t1 ,.,.,,,,_,'--'-a ■JIUl1f'tl /,-.Jonl ,ltllrt ftnrn,l 
a mll#llfl' b1Mtw1 a frt1nf'fa ,11,n~ Jlkrl Uml a: ~/ d l rff." lllir1 ,·t.,.. 
kod/k n, t1Y11·rll,a1t1Uoal.9 /l,Íldttta .-a-l, l;l,:í,/ ~11iJr 11H:m!f'I i6 lla11.,_,.. ~ 
ar•:•IIIQI' f:l•:au. / .olluirt,.,t.11 rldl." .lll lii:r IGJr a ' ""IIIIG' hit_,...,. 
t:ln,i11: IAlltaWl11iilt.l,o:~ 1 "" nbból l'fflaml lin,,:N1 Ma111tarorn4g-X,, 
Ion 11 "'"'f/tll Mantd 1:tu,1:J:-J.olh<>rlnvln? 
, l „o/Ólfflffl 1-nlrJ.rl ,..J,n,.rm DIJ.v:trJ.•~•ir lfnqll/.ftror,;ÓJI h<d,J.tln l, 
Jl aJ111/.ft1V,-:<Í11 ttll" H1lrtdlr, ía t1 lrf1"''11Jltl6b rol..u#lfttttrrd r'U#'ltr/r/1 t1 
{rolfria lt#flltr:, ,,,.,.,,,.a Pfil/fl ~:11:,u, H<Í#O'II Moll .wMfl.-lt•r/ (1 ~IIIII 
/ul,Nlf bvldll(1l1rlftll IINIDl/fl,-.Jkm,1 . • l.lf'ln11.'abc,N /f.O mlM,,. "'°!1_..,,nd· 11 
ltq::ff/;rrto::6/t1, ml:mu,, IM.omljo. ha,.,&•r. llng,,_ro,,:011 """"-· M/61 
lrltrt , lnwr/J.ulot.1:. 
G, nU·o," n>11f/lff• Um/11 1r•lallit 11 ,e(,..,, r••hrurl'Hlk. ,,.ut n 
1'J/ll(lllfl lronlOII i., rl'dll: • i.,nt1/ • _,_,,.,., tn1.,..,a. h haf,o,ik f"flknJo,.. 
o::lll fi han,iA tudaltol, llut111 a ltfl:.i}aJ.r,I. 11 ""'1111'" lt,míf 1,dik. _I :,ú:. 
M/uA.m lonMY ~ l'tl:r.n,k roto,..,lt lrlln'rl. " ,:/l'liklw I'"""" , ,:(,t i llrttf'l 
tN.lr 11:•1'•, id,-U. n,w/rlJ.ri-k " ,:r11l-1t11 ,mb.r,,· •t111'tf"" '"IIINfM"''· a: 
,AllfTI. 
,l;fMM' ""'' a: o lo,r:o " ,.,.,.~,rnl;l-1 SMw tiir-t ,.; t1 _; ,IIUtli'o 
11:<Mnt • -VllflTOlm,. r,J,,U, llf'l/il,1/ l#d/ilk • hfl:1/r t. Jlllll'l/1 c"'k ozol,1,, 
-t· ,,,.,, uilJ...!1uk 111,00rura. t1l.1k - • ~ff1<•11 r mbnf'k.tt fi hff/6100 
ki/dit, Ml# 1,1 h1,:<0l-rt. J;mvm u .a/4/ 1111",1ío:of4- l rd,tkl,k RU'fll-ldhllrl. 
.1 A.lrtílJN#;, n: 11mA·. aJ.·iJ. a:t 1Hu,u//nl.. hor,11 J.o,mtin11:nJrn, .,.,. 
kodliJ1n1 inHttnl.· llkcr/nr. ur,11 lcil■:IA.; ulr ttllJ.GI ulJlf'ttrt. llm11IJ.· 
k /6liik o t,U/~mrrt'I, 1u '#'l;Miglr:.-1, t , .-:rk lo.-l~tt ti N111ilj btJt:,d..,, 
Wl:f~ rot1 111rr; n/Jllln mi,tlAllf'tt. lo-,11 1111/1/ól.'1ftk krll "'f'fl,._lnl r:d:J.rt. 
E~ o "'"llllfU knl~k ttH·NAf'1'. Jl.-fJhf1/Mk. t1Ult ,wd/11 i-lff' _,..,_ 
/Kik. V,/jk t l r t111,,, ,.,,,,.,_.. krtl: l1'r:Mk. u1í: p#W.111 i,i/.,,,rtt klajld r1,i11 
•:f'rtr.-flil·. '" lltl//td, , lrlr~l~k. ,,,, .... kf'k fllP:rtf'k, "'"°"· ,.~ .. -1:. 
&• .lf'liMr: o : ,•rt. ,,,,.,, 1,'b:tfu. t.ofltn~ia l.~I i, •1-twp:6•-"· mr-rl 
,, ·1-,orurit1 n,h: rira "'f'fl 11l 11r/11 hdJll„ttl ,:u rg/u rllá,ot, "'"'' "flfl 
,.,.,&t,-,.rl, t,,q/• mit , l t1fl/ld1vt/, ,..,fl11door,,ffl'1(1'1U. ,1-rlJ.li,,./. 
l'ór ltonap mulnr Mt1fl rnto,l tJ• ln: fltttralt. ltot111 l olfllk n loi6bu 
tvt#Ö, lmu011lo/an öldi'ilollr. ,\'11111 J.ru-rtn. ,. . _, ""°"'"rl/lMtr,t,•11 nt• 
trN/6. 11• l.i t11d/a hdn11 /Ölt ""fi• l'rdl11 mcrr o.: nldi/,1 h ti;bb II MA:llld/. 
r.1:llinlrk Arllt!Hrk .,,,lg .,./,..fr„ on:tl11 l:lhn•rlod i <1:/ a ,11IIAY>ld, I &ri. 
,,., ,.,. ami 1-,'ur.lpribtin 1111111 ( r rll;tt dl,·«tbo J;il.t. A: f'IIII" , ,.,,,,.,,.k pt'dtfl 
"-"''" oi,,4q11ullffl'-' ki • Mba,u nvm·ullfri/dMI. llrit ,, ''"''- lrl,/lrttl 
c1111 t1,1,,.-i. rú./ ~" wn-//r frf a Ildi, h "f/11 rlrilll! « ltdbonr, ,u • 
/1ábaru, " '"'( IIM/lt/111' katONikltnl t •imilln,.. a npllflll f,-J.,., idf'flf'" 
o,ua,W,lr/, /Jf'flf'" irdf'l:d 'itt. lltil ti tu4J•-, lrlrJ/n,/ tflll .IHJJll.n n 
rlrtffW '"""'''" r"'tw,, h~lf rv11ik lriOOl ,'IIIIJl•r ..,,rik lmr}AI otl lta11111t1 
a "l"fl'ltl '""''""• al!tol 01 hlr" t., l(llflq Uf'fUlt wm•I krttU1i1Y1/6J11 
w t'OII. _,, olllfln vnr:611 t lltn loalrOII . 1111„l~ Ma,:11t11'0N.:ri11Mlk 1aloH 
1</.t rlt, a11~l11t&I ,'1t101111rvruö, -,lt-: akrut «nunlt. 
,\'t m Jó r rr/11 t1 Jl6b■ra,..U 1/0ka flOl"dollumll, ,,..,~m. mrrt hrif'• 
fflJd• I cu' r mbf'T /r/,. J/'9 t1 •t,_.. U<it c-MLlr1111u.«l/1111I. &dP, lntttrffC, 
mcrl1tVl/ 1-t l#gitJ,rtlJ/IJ: nt/1•. 11.,.,,.. ,najd loa -OJ&t a bll;r, lta .-jd 
u/ra ~ valribb r,aftulff',.11Jlir, ._Hrl llri lf'U a: ltrl, Ml -J,1 ,-,,1.Nk-
d u ,.J,, nn-61 ,v famrtt11,#rlf, lteg11 u ottJát1 a:I lc-(I~ U :I. rfft r, ""-11 
na t llffl l onlul /ulr. -':U: 1l „11lrff"f dlrnff~ .i• ..,._ tfHI - ,,.._ 
tuldlh41._ 11 _,,,..r lrir,fl11 • ,tlmrl rld, flir-'r, -..t olJ,11.IO lllain, ,., 
,.,..,hd""k _. orrr:tí#irl • ma. a,-,ir, r1,,w,;m. 
Gyászjelentés. 
Simon János testvérünk, 
■ Himler Oa&I Clocpt.a,1 rianú7-.e 
HU _.,,.el• ff.H .ili~ ~~~ ia.,w,ij& k iKWfl 1 
...,.. 6)1o -,. 
1P,1....,-'kl 6rialü: IICft1 i.h'Mo.11: -"" " · 
•lmlff. "'· YL Himler Coal Co. 
ERŐS AKARAT. 
,u,lul, . 11:,,,1111- t.J<l-.kml. ak ,,. 
111in1 ci:y•acru m11nU•,A lrt-lu.lr 
l.:ip"ttl. 111111! h,u '""'=i'""f:. 1.tl,,,u1.:o1 ;-. tt ◄ l1<o,; 
1• u,.1 , .. ,, ... ,11,,:11.,\, ,, .-.11:l- n,111.,.1,u i.,.ur ,,. .... 1111 ••. Jol,1. 
••fll.ll~I. 1..-.,_, U , , .. ~un.1. l"'IJhl ,1,u11n la,1,,t,,1„\1 .... 
\.t1a11 ...... 111nl- 1ml)ffl f,.,.,,. ,~ ••>•f,1r,o1.,,..J. buci. 
1 ~r„h ;.~, t.>" .. , ~ .,, H•Jrt r .. ,'l:IC"U!"'"'1> l4 ,!,,an•-..1' 
•1 .. •,.11• ,11,,,1. ~,.,nb•n, ml•il. •••"fa\•• ,.-: .. ,1 ... n hl! 111~L~I· 
0!1 t• \IHI ,11111)•·11 (,.,11,.- a,, 11,r \lnl II U bat!Jfl)' 1,,bb ln, 
! ,,,~or,. ,,.1~l.bf11 r,,.,..,n "",...,.,.;u..,~1 th,,hc-fl! u, !,,, 
1 
ar, .,n!,, ,1lm,n,1. fl'""h"" l•"I ttolh• M,t'y•>'l ~1d111a :ir cmbrr 
1, ,. lu,.u, hlh• 11,1,,,,. r,-n h b .111,,\.,~ ~,.,,N'liJ• u . ,i .,,. , 
11 1:,:~~:~~:~~I~;~,~~:~~ =-1~:i~:.i~it;~Jr:s.~~ ~ t-r 
l.•>f•r • r-oau r 1,nl ,r \,, ,, ,,.u i,,,n i.111 •~r,.1n1, ,.r,,,..1.,. l.dl. 
'.a 141,,I,, h,,cw ~,l1w111lc U iHto·I '"l'J'f,,.,,,.bo.l" '"n'~"'· 
l .,. ,1 ~ • ..,. rt1 uk a m• ,,ul l.h11<l•111 t,t,..1 ,-.al< a U ,m 
,. fi 1 • l ,, · •• r1t,• ab Lrli, l tA 1,1,r,lk, L( ,k-10. N•~ 
~~:~;;,._"~.r.,;•;:,.::u'.'~ ~~11:-;,~;~•: ~::::~ ... &1~no1i., ~ 
l:.:f ::f 
1iif :1i :~;; ;~ :f~~'.;:::i1:7 :~:5.~~ 
y,1,oL ah,,& dt~b tk h•I o11l''" t ULMtt, 1•rubli1J1 IIJ•• ,-
,1, 11r '""" 1•" !' u I k •l,n UJ~~h J.·tlll •~•hú. ntit 11,oa & 
';'° :~::·.•,. ;:;~;'.· ~~.:~t":~:.~ :'~·:n:~ "~"';.~ ~~~::.~: 
, ~ .,,:.,..;~"'~t•;:1,,.,~~;11::::,:1~ :;~::- ~ftkj11 a fU>it, 
,~:.,-~~::~~~:i:t•:i::::::":a >T:• ;t,;: :;',~~~,:~u;;•: 
·t .~~·~~:.1·~7:r uw1.-tAA ;~:: h~~~~:l~~I~ .:~::::: 
'.r;;~=~~;~~ •~:::~~ ;...,~,. •k,~ :;tt:;~\~~~;i;::,:~:l.:. 
n, ilul [),, • 1•• crnl...,. ~,t,..-n hti.,.hl rh~ Inni! ,poi,l>i,I:, ,.,•. 
:• ~. '.t .::."~~;;•ll,..~:1 ,~ ~:- :;!,tctcu~I. 1 tolic\c1 lr 
r,," 111.11~~\.-, 1,11.J, b,,~l a• \ ~11>!1~ J,.,l,~I WJII l'IJ• 
:\~~~.1„1 ,ln~ rt11n)\,a1> l,a,, ... 1. ::;:.._" =~-=':::~,:~m:~n .. =~!t 
~ .. :.'~•~'"~•;::f~~:. :~:,: !~;;.~~ ::h~1i"1:~:.:::~~· :t: 1, ;:: 
l
~:~:;n~:t; .. ,~!l;::~••-;•~I; (U1>i<.11 U flC't Olfh• • 11(Mlil)••11. 
ak1tlll.t11ll.al HtllfDI a ,1,JtQfl N'fll,,wl ,..,e, •JIJa'I Í" "'""' 
ll'ab•...:uk- rl • .,,.., 1~n•I. "ef· hoc"> u,.-c k'■H •dr cUgN•t. 
! ;:~::~.<:,::.,:" ,..':~r:n~~.tit;~ ~;~ :~!':'~. ':,~~~, ~~=•!~ 
1tll,ob 1JJ1,1nl. ►k~I a, rn\• ■lu•I• o , , , t"'- fMr1 o ~ "1)1 a r,,rll>t» 
ulc - am, mind111 nnl!f'rl„ M "'onbn. u ed ,.;11 f • •r1a\mu 
l•~ll-l.r1t•bbf "''1=' ' "• iw,ry ,.. c-l,,1,..-1; <• u rillJI l.1 1..-1;;.. 
l:u•ar1 • Jo,hb l'll-laln ,J.<111-t a lir.t • mélHn "'Jt~só 1@ ,.,bi· 
,ni,1,,:u, tiocr 1u ... 11 • )ó 4-tdt ,!oit<>$i,:.unl11 ••· 
1i,ad1ln1a•l.l'ltljlk. llllr.' ulal.1 jJu••I 1,lf!dnl, 
Yi ltilcnrl. tttita. cvn.a1..-II koim 1u,J1<"', """ 1,;dl .allo, tto-
11111:r jo,öLrt. ),1,nd,• u cmbctl k,)lih t •écrua. A. kl:•tr)-« 
ktrc•Wa _.. ar e,& abn1 ,,111~0- rnlJl! .,,..,,.., 1, d,,',,.-,t,a, u .. _., 
J,k wbni 1,;,,,,.,. E• a k-.-11<1 J>,6, - a"'~"" botl"'CI. u ,:u.- .,,,_. 
ro-111u u-oo!Un l.iJ'C"". <':r •• ti•!:: 1 ~1)11:D Hlh, «all I vnt' 
alapja u ol<nlk- a f""U.1110, lvt· nc1■ • .,.,.__ - m~~IIU k„l\ 
1iiic1rk!H'k. u ,nku h•llti~k m,J. 1 l"'IJ:rn~1 k · a hol ll ~hrat, 
bomo,,ol,;ró/. al,J,. r,f>v1u uo16k OC1 u • t 
Amerika háNnls ut1111tatója a IIIIIJl,MI 
4. lbp■roúÜII. 
l.l•1n•to11lÜDal. ""'f'tl~ ,~l.,ob. .,....1:,-ar tlk,..",o,'.~ 
~)lf l ~ mhytM.k ut ~ l<,r(i,,t,. 1lut ,an. 4c. 1...i r-:a~ l,rll.-1~•. 
._11, 11rntl7l,-d rl aktirJI nf0■\1'11 • .,., ....... r1 •L'l:"•111n iiltu un 
mai,:y1r lt,rilp,.l.iJl:..l" 11\w ..,·,. ,.,, "'"""~i..111,nt • n.n,:,-,,.rou,k 
m&J11r clfln~kcl. 1,1 rn. a ti 4tll.ll. 1 Uu.r.,6b11 ,\ ,.....,.,.,~., IH'nt 
ho,~itol.al , rntnl„,b1 D•.ln N.t..;,:,,..k I.V1r11>l•t.i«• fr1IMC• 
,,.Hl.. hoc',- u 18!",ik, .,~ti- ..-1 nryh.on. , hdilyou.ól<. F.•• 
,,g; tl,n&,ybm illil.'.-1~ -,...-IC'II "Pk n rli.lr.óuu,k 1: n'<dMNl:,e 
nt,mutl-6c:Mk- ffll'(Mhilr 1 1<1/U ~• \olt, 11••) V rl11fo.ell ••• 
"IO"""~· .ajiht111 1rl1e..en. uti.~k l,,..,11 ~dJtulff 
.,..cf..-,11U, »1•·1011 J<'("IÍl<lú!. n tid10& l"'t ....... 1l~ 
szüKStciJNK VAN 
fr.' 10-15 jó családos bányúua. ~ 
-~"',~.!.-:-r.•• ll. \,o . .V,t : ...,.,luhl•p,., • llt''I 1•11,:,,:111 
, -~ ,.....,.,., ,Jb.,, u1,.:ro.Lo, i,,,-,..., .,..., ... .,.,._ -~ .. , .......... - ... 1-~--• ·-· ,__, ...... _ ... !•"·"'· 
, ............ , ,., i.-, .. . , - ""'"'- .,. .. _, J,,. ., _ .... . 
, ............ _ .............. , ...... ~ •. 1,ü, _,.._ .... , 
•- ••U"l. -•w,•ri..,u•• 1 ""1•1--kW'll•l""ltl,...• I . 
1
••• .;~~::r:::1 .. ~,:~=~r•.::~~ .. ;c:~ .:::~ 
- :·}7:}.S,!lf:r.~~:1::~ll~,l::~'."''· 
Rum Creek Collieries & By-Product Co. 
DEHUI'., Logan Counly, W. Va. .................... .......................................... _ ........... . 
VEGYEN 
TAKARÉKOSKODJÉK 
és kölcsönözze pénzét 
- UNCLE SAMNAK -
. · INGYEN 
~ .. "'""''- •'""""-"1 ........... 
l,,r,.. .... • 11• •"4Me. ,......,1,,1o....,, ..., .. .,.... ,.,~ - ·,p~ ... -'" ..... .... 
11M<iL- • -•"-"' ......... .. .. -t~•- 4lt,J • ......,, - .... _,,,._ _,. ............. ......... ,.,~, ....... ~ .... _,., • .,_;i,.... ~,t.M-
,i ....... ,. .... ..u, ........ ...... _.. ...... - .... ~8'1,-~- .. ..u-
••..W..c. ~, ... i.1;;:.';•· --..a. 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
Tiutft •Htfffl Sil llall},iJ, _, IIIIMttdtU, Erttl ,.,._,. tN 
u,11 • nnpl, Mi11t tu ••:r• r::clita,.k. • TU:hl urllff -4f,r,t11&· fflllWlntlHt 
1, .. lMt11kl. 
l{lflC'• ~ ltinoH .... ■zl hiUllr, 1111911 -.ni ,-gll'JII "°'" u/J~ 
r,u, n n i •~ i-• -rl jé cir,:iknl luJpl,.J,; 11 uhwrl, l•fln 11 .ui...,. aJafr. 
mUl/f'tt /Uzllol i • •"'-''' t. lwltlMlellff, , 1 llanl/fJuolr w ,~,. r.i,gdz. 
tok, hOflll lflll l ffel,w,J.·, J/iu/dn .-.lln °'llff" wtg/1 ói"ttl MM kopl■&·, 
mi,11 _ ,, ,;.,.J,; f'f/11 n'l/111.· rell : ,,dnil tölib IIIMM mtl/1 /,;lrf 1:,r,wt ,n,1.,,.1. 
A lwtt,~ ftl(olt6-II ,,,.,. -r,f"il_.llil.· a P'-.thil •zowt /1 Na 
111;,._rooboit U tlliuii a u~ rrttdrldrl, M>f/JI •-'" bd#llffJ ,rc,.. u ,mll 
ll•:/11 •1C'MI . n:I lr (,;gj,ilt Htr11l. l'#Hftt II M11jll(j-1Mt U1 --,,n,f/tik „ 
jooa,t, h 111111 nJ 11 INi"lftÍu , U -f ""'" lfuta ,.w-_.l lodel, -.,6.ttUllwfl u 
rl l, '-'witluitd • ,m,IWTl>M. 
Jl11r,Jlffr 6,u„J,Hf„,r...tr ...... baji•• p,l,ut I..S.-«rlll,,.lnti4 #fMO·n„111uA!ktl. , 
A-n rl111J',:nttk 11 .--.nH, 111:ln UC'IW'! /o,lo/noJ. a htr(b.l. 
Apró hírek a majnás plézekröl 
01Ufil.11iU.. P•. A• h~. W. Va,. \ lu,ull~• ~ 
t•TI,- M,1111111 V,111p.a11y t..!Jr.tr" ,.~ Tuti.~ t'o.i.\ " O ~ • ,...,,,.,. 
IIJ""na11 f„1U• f,-t,,,..,rl1;1 • ,,.11 n1 rt, 1d1~n """I raul ld,..-
hi11, •J•' Ila~,; ,.,,.1.1,,.,._, irlr= ,..n iw'• •1>1tt„1 ,r,,h.: ~ • ., 
•" 1.., lr, ltfc-n, a I•~")• ,,i, 11••, r>W"<'U....11 l••• h,, 1 
:~;;,:~' f•:~•~•,r;;:;' ~: • ";~ ~~• •htrun,. """'. "~ .,JI, 
u · 11 hn 
KISS EMIL 
/\ H.HffAS7.0K BAN'li:ARJA 
:11 SE('O,\'D , 1 l'E,~Uf• fliEf/Y TO/ltK, N , Y. 
Utazó ürrnökeim nincsenek 
1tt1J.PIULl8 lll. 
E• ~dtni Mf'S a fornd1ltna\. H cal 
_.w ... uuJ.llanarora.~-
A 11'&P.I •\.ll6t 1dnU-a tlfordlf.ották 
• Jtjll);f't. ..... io-• • &U'dl!liJ ..... 
-'tt & tNtl ÍOffllA~ ,h-..dll. 11 
d!M, 11~,·l't a l\ffT1hf61, r1t111, • uemntk 
,tia). 11."'ui. olJ1n kf:llt-.Mtl•1 U 1 .ot 
).o\4u. 
t. Ut'k a n·,Nk,.. a hkUfl611olr, ri•• 
._ -,,tno\al tnMbMI h bt111flpttrk 
~tutt t.l~fl C.On.sw J6noar61. akJ klhfl 
... ,. ,\-,üa.bln. ,UirGl Hl nMlflo"lik, hon 
IIQJOII M11t pinut \ln, hon- aranynihlbb 
Ji:r.,. hiirvm. ln&11 ,n 11 1a1tal111U, amikor 
ff,l.ik. e ,• k• ll'lklikl,e,11 ont1ul1U1HI J. t-h 
a l'\1M"II.J. hr,o• ft a (;IWllll(UI' J iti<M. kolil• 
~ ur6 hllbol'W' lf)'lll'\'k, UÍ1t)tnfha, tNLt.-
n,rwk a n-alu-11tbft11, ~'1""'"" hl, hajtat 
!lat 111n,.._. arnn1ko,;,in,.. p(•111t for .uór, 
iri'fd1l'rf,1,lu ulu.Jfln„ hfltl'Y lrn"ffl 11hunl 
111:,l, •. uk fii ll)'H'\'lr.("kn,-k i•. alr.11. lll m11rd. 
1.1•. &Jr.1). a klNicht1.b1111 ihk a,:, llll"II ,•ktu 
l.tt ll«r ailk fi klm·ll "'""' Ykam ••run 
kpi5 t'P.ltl'I ,-n.-1111. a v~k 1,,.,1,111..,k111. a 
...,Wij~ h69t.ok"- .. 
.\ llt...~ t'•on,...r Jani>"- u, ,,..a haladt 11 
m,a&lu,Jllball S1,,rphnaun d<>l1Nt1•U ... 
- 1• ~dUk ni,q: IŐl,e H th,nwr,•-.&. A1. 
l'K)Wnl 11lUt1U,ból 1,u U,hl\'a.taln..tra 
111rr,,,l.-rra fo11t-1.ib m111\Ut bn:t•lr. 1 • 
,i ,nl11d1t 111,_.t,kll ■ tirAkN.bnall. 
Ila lih.-.u az ,rodjl,,ól. 11m1,h• bti!t■ Ladt 
Fah1 I', lffhn, )M.,,, 1• ... u◄ 111,..ndJo. k 
tl-lJf', hl'JO' •llfM Utp,-rl hala.4 A fflUII 
t:uaa"' JWr5U • t;,n11ll1•hat1 •• AatJ.n "1t,. 
c..n utH ■Jra •lftlt'II\ o n:yutt ~~ 
ffllt:k. 
A iwTIH C~ltQf' J11n.,.16I h"'M ,·itt• 
Elt•h Mer btt. lffli■lall ~fordult. P'" 
1.11 AlltC'rik.■ <t11 EuNpa 11-u "" ■ d,l&N 
C'M.k t1a11 Jt,tl Uf'f/ lllrtlll'l•11tn - ■rt ■ ,:ye• 
1ft tr, ,-r n.■plll. hllha k&\11 ■ p0;d4ji,. 
,.l, dt ■ lffll cull llf'III J61L Sairron .i. 
aomo,ocfoU el bu,a.11 mond1.11 f'aha Pi!tf.r• 
"''" - J6. hoc,' Mm •16l1&m u M. •nr'-111. 
Mk. J6, hl.la -,em hldJ1. h..-, Cat:miror J l. 
- mlof -l IM'.m IUd ntlll mtrt-N,l&nl. 
Jll!(llr Mt n l'm 11 \'!tett ummll. Stn1 mc-
cll11.l ml m6r lf■J1aN,....rba, tl111.ttltnd6 
ur. 111 maradunk A11trlk,t.11, Jobb' nl'llllnll 
Itt 1!1■l'■dol. ltut I Ubon a1 l'.lllbtttk. mfr 
•lodlc llln'DII fur'ftlak. Cn Jllfffl tudo111 nti,t 
•~,W,nl. UCJ Yal)'úk l'Ut'I, mint a hl• 
.. 
bon'l■I. A•t - tudom -.,frt.al. lllt lnf'l'h&loll.. llar,d 0U: n■,.. t11do,n h. a1t. fofT'Oq'OU. l"'h■J!,titl.a a ftjk a pep bz• Gp,-.lt, ~'O' .... "° -'r lWI~ .., 
Wrt nH1 la "6Mlk U HNanylm.nak. ha- fs Mm■ i..11 ... .:w.. il,WS V..,.. raár, "'· ri.folyt&lr: a ai111117ti ff anúlr:« M■ktt.L i,noc _.,.... 1:.UIIN. ..... ___ ........_ 
um df PH ltl m.■nd11nk--·- f-'■rna do- hfllanl hll a Nl,-et. a fiatalotuk. t• n.tb ""' ~ 11,-.odt vonhu. lllcks u,;ra ..-i r.,-ttn ,....,. "''- h ..,- fll' "'1Htt ,-d-
i"- • ,.. 11 ... -. ll■ltc-)mdö llr. )lm lám. -.a: l:Hlff üli~ 11inN. 1" rl.-. a tHtntetc.. JáL wrh•t. fopdWt l'tlld ... &&dra. 
l,tta, ut t&ailja., hottJ •~lik a .1alrin- - )Und.le hTf'Ol"ffli &1 itletui.n l'fklllal. • •·at, Jl.tu a IQCttld ipa papj„ 1. ,.111 P.,_ttl E.&I t. -C UJJ• -.i• 
bt. Hit b<'f1 11-U,_,.,. N, inoat U a,-, l!Ollfflfut, •mllllfk ......... IJ,m flt'W"IMt. e,.. ~ -"'· .. n'N)._.-11 tml,.r ....-MIL mimk11 nrPI, n11DdN e.t,, a hl~ 
mat. KI u 11-n aphi! A111 oroaf Hit MPl"Y rt-bbt •unt~ ,·ulna, akiltrt _.,un. Jiino■ Ut,uli,, n Lári~t hau &. bli <'~r HIIOII. • f~lad ti F■J• Pftff 
,....,__; ul. 1mlkor aohue Jit~m. \"11)' r rti-, ~lip lllff m~n4utNc, j6 ,11-ru:Hl'J. kt1P<Jllflll II fflf'II anyja uoW.jába. Márl ' n...+t. r,;, ftltJUtl ,t Fa lu Pun tsarit. 
-Aá#m a c.ooao, J.-t? Ori M''11 mi 11.ul.a aun'tl N ip1 lfk-kluel. Tt 1'1Q' 11 IJedlrtl J1'U ki h llt'1n t11dt... •i korúnt, JW,.,t. kf"-l. hanomUTiL 
1a.u.m'-.1.1lánóntm\"'Dlt J6,,huulm.N t n (i.ra, k. ,m,at n1,r nJ·11•odt■.n tii f'h'1Si= a111lkur ml'Cl•U••• flu ttnde'llm ruto6J6t á Tuibd nwr ut'n&ltre a1 m1bflult. 
lll "11Nan)'lmbo&. Hit mK•rt ne ~m ,h-ttrn mthflft • I • •lliKr61, mu1. l.r fiam, tanlu,xó 11-,..,..it Er.lj kUM!jUk 6a "-' n1ta n,,tik, llcicr" 
a tllllltekndö unt jobban, mffll u apimaL mllr mt'P-lplad u h M•>·atilkn111-J,I. tr "11.m. ll' IIUln 1'uitál! lU i..Jod? lt•ITI'rdl m1ndan1yian, 1 pld.,: Iii • ..._ 
l,likor Jolob houln,. fiam. 111Pol ""' t udni foricl, h<'lt'J n1ll ktll ll ul ,,.,,Ital~ - M rimulw11 \illant M •n·l- r,n1 i., m tltdffllt.l ,nfofflla ffllbtr, Prrf• · 
Kn,;u}~~:~,v:t:::-rl '!':117t;~. J::; :•i::,1:!,1~:m7n!::!.r ,1~1{':~~i !:~:~ •;~ t..n ;~;:::•1:~:\}~i ;,.~t~~":~n,~ ;;,•;~,~ ~ 11~i ..... )f~~11~:"'~:0""~ 
1'1.l'rn..tllk•• Qlllti11ket. mrrt 6 a.11 hlnr. fu.11111 uirr, ,,. ,r, .... U, ••n·. mu11 ,u ,,,1. :1rra1; hi>sy nnndtnkl JÓ len, bt,ldos lui, - taak 
hiltQ' nlintl•nk1ndr. a 1.1111•1 J6 lfn1l~n·k. Snn t11m. ,\1 rmllf' r„lr, lr.,r.-,ilf ri. t .. ,1t1<111,...11t,l. - ,\h-ttk:.lt 1-'alu )•..i„r. -~· HC~-li cn·ml4L 
1 t11UIÖllf1 kt ll -lt'rt\111 #.IN f111m, hant' m k A, t111hc>rf'k kut1t1111k t·11l1ml ulan. a mi )_,.,1. IA•lourull 11. anhilr• ; .• 1oa«)'on k-,·., J:11 ÍOIC!l•lllul ~nkl 1-"ut, ,\Na Jbool., 
J(> l'fflbt-n?ket S hJo min(\1•n tm.bPr j(, l••un~ d,""'"-l1tot h.JL f,'.-1111 1, 111111,, ("t "t•1at,,. 11'" •••u 0 ir1111 h1.tll'll. ►:,:,· r1„rn1t'k ffm111e1.;.. • •t hrrnt1I, .. rrvl •Jm,wb1 lr.oraut-U a/r7a.d 
■ mulkho1, akko, mlrul„nk1t u,~n:tk<'lnl•nk. 1•• ~N. amilo •11lliohu:ik, 1mlli r,1mhoh1ali f.• "1 , .. "'JO f,•rfi •~o,,, i11~1 báhlt.ln.l...... ~~~l„t.th....,_hrl"l'el, td ■kand J!l■l'Ula&l-
:;.,;~:~.,::::). k:t~!~;U 111J).~•;mk;lf ll~ ~~~•~:~:,1 '~~!lia, ll~,:ltl;:: • ~:::,ml~ :k~~ Zur,,al< a h1u11n~Jk. 111hulf 111 .-~. lltJ•I f I :;:~u t::;; t:~r;~l r::;:t= 
~u•n.lld. alr:I JÓ- • ha«11111ku11, An11,1n, tUlrlorolt>tl .• ,11IA•\1t•l. ,.,.1,1, 1 ll'l('tra.uM,, 1~•,.,.,,.t,,1>1, ui,u l'm horu Jinu,,! Tal1111 \;ra,-;tt n.6r111k tlibad. 
- l lal t'fl •ltf'l'.l~m Ll HIJ)'otl u f'da- J,,, •• , Utlll vn11~ lu,-,,.. bor\ rw111 l."11 ttril- t•rt ul<.11,(, u!J,Or•. lalán ltbun1I~ tll,tttci, Lalin ku!'fll .rll-
anva mal n•il (, lI11l,l ln1. t• ,11 nt"'lf l.1<11 luf• 1111 a 1,-., T, mNilo ~ .. h, t•..c,-r1. r."J,, "' lallpt11I f,-.:,d a la.111-..dal., a ll-
- ~irr-.-.1 10, f1•m. Ö 1akat ,qrlfrtf!tlt • 1,as:,,.t,l.,, ml..,, a&, t1 lf<ll f'l'll"'t la11IUi._.,t ._ ,1. ,tu'• r Jr:,- n • i,np„r•{,t. -e•\. "'' h•11\ •ll•" t'al" Pflt-r tan1IA•i1• 
••J.olkvtultt'n...J J, ll•kr,•tll,>' • -1~1,t,Ul lamt«lla .\, •• ,, .. -. h.1 a •IIH' ....... ~ml.,o,ni,11 hull a J,,.nt, ...... m,.. •Jr•rod 
,1.,I,." h,,..lrm1J,....,1r, r•1lk•,.•lr. J ,,11 l.,1111.)r, --,li fflll.rt ,Er.r..1. ti,.,- ~l b.rá1Jal. llh IIIÓlld-a ml lt,li: A1, •1111 ~ 
J"'""' nun,\rn fllot• 11-!rliu,h a ttnd•-~ 
,,h,lw,i lbu.J,,tt a f'--lplól. ,1,n.-11„ t. .. 11) 
,..,t. lanull, .. h-.,ptotl . ._..,liN;ttlt 11-l: 
...t.-....an)J•ul • • •1llm 1 .. (d;.uJt•II •• \J ♦11,I 
Ja.n •• M'm IUJ•Jlt aludnl \'11lah.c,·.an IIC'ffl 
J„u 41(i111 • n ... 11,rn-. fory ,,16J.-.tt ,.,. )l■J.'.)•r 
,,r,,urna ._"t>11J1tll. t:,.~-h„ JUlolt a ftjaJ,nni. 
.,t~• jotott u. tiro,q bt,.na. a m■n•• b-
lona. J!:c •n._1 f6J111 • f„J.,. 
,\a1lk11.- l'll'lf'II f„b1V1lVU a l"l'f'llll'i•. J á. 
- uut111J1I Jr:.111,-n,tt u á«,ból I"& nal■dt u 
•J téhtlr 1\1 L-rl'ftlhru j;l.'1 ~jnt-k ldt'Jt'll. 
Tation l"■lami lilJ ,...,,. • ""mq,,,dt.n? '-11 
l"rttnhtt.-11. 
t:O IJfdt AITU .-n,hc-r 1.rr1 •• hvu ll()lt. 
11111 n1.C"11JPn ,1 • p.1.pho&. m"rt naucm """' 
.-t11I ,-.n, tal•n ut<>l'6 ,s„1, t'IL 
Jánv• a1vcmal m•J •r• Jr:..aplco,;lt. ruhait 
ft ua1adl a paphot, ól'l'1: f'alu N-trrhn. 
f'■lu r ttu ■r. •nban frkllJt. ll~ lr• 
ll'Olt • fiu,., ua.k nH,a rindull m.., u aj ka 
&ttl, a nt>n•td~kliil. i-llulldl,tt mlndtn 
kii I rUOblb61 '- Muf lni kndi'tt. E•>' ... rY 
hl ltk, l'ff l lf■l ,un-tő ulvll l'mWr Ulol~ó 
:flll\'■I hllllfl:ut ~lr.. Vll!Jlt,ndelttr. bur~11d,a 
JinCN1lól éti mjnJ, n 1•11 atl,•11 l'mUl'rtól, 
- JaiAOII fi11m, hallau..~ m,.-, m..rt #11 
l..r,, 1 ,. "' ,,.1„ 11 fi P"dllf •·o1■lr: • ••• t~t„lrt ~,. ni .. ,-it......_p,.,t ll'n,,.i,:..._ (ti,. rict ,;..,... J,a lt<'lr:tflH1'utotl tlYIW6 ,.,...dlnoknali, .Abllll. 
~m•,ll•, 11.11 • MJn' n°'"'''- ,,.r,1,1.-t. 1)111 ~"'""ni. ,,1,1111 ,ra.•-• olyan 11rú. ba.,._.t 1\ ,~-uöHát. aJd11:, amla ....... 
.\ffl1 t1,1bt-'1 f' 1n•h 11, 4.bol ■ I• 111..Lt..,1 aluli 1111111 a 11,, e·~"""'" J ho,. t~ 111"11t lt'lf11ln.k. aztrt. bofy l'f)'~lt '""""'' ...... 
ma ,,.....,nlr:al J"1'lab11ul „mLont.:,,,-k h1\ '?·,.,,,..\la ,,illa, alP...,. "tt W,.l...-J 11. .,dw.,. blJ111■ li ftl 
;;\u.~~·;:!.'7.:'~~= ;::,~~~ .. ::~ ~::.::..::1:i~~~!;:;~":;;'':::~~~~:. ,~ .. / .. ::;~~ ...;~' ;::::-~= 
~: •a;:::.,~~;..~: h:,'::!."'i.,';;I~:.· ~ : .. r'\:;:,, •!•;~=:~:t ;-'~-= ~11~~k t•':-~'•:::t ::.:~~I:;::: ~-~ 
11'--lán•, nf' l'11J" llid6ff11lól6. s,..,,.. ,..la,. talu, a hal,Wr.l6nl1k h1111Jrt.1,lan11I ~rt f,.[■al,. 
:':!~.t ~:::i~ ::::i.•-~~;l,,:~l~ f...-•~:;_;~~~i::-rn:..:i::'.1:~koilak, ~,rn~ ~=~~":.!:',.::~~';t=,: ,lJ~ 
JQ II la lfWt' ni a w-rJ.-li. foMt lr.1111, amit dr J1111ot lll'nl lpn 1111kat hallett ml~I. 
■t tM'l l'a')'~l'III llf ail 1111 l'l'll,,nlln.-k :-."a.-r,>11 ui,:,:,t1 a ÍC'Jt>. Cata.!r: akkur ti:rt :r ~~~r!t~,~.:~~ 
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Logan Coal Operators Association 
============== Lo3an, West Virginia ============== 
, 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMEBE! 
WFST VIRGINIA ÁLLAM LEGGAZDAGABB SZÉNTERÜLETE 
A Logan vidéki szénbányákban szükség van azonna.1 500 szénbányászra 
A megélhetési visionyok jobbak, mint 
akárhol mdsutt. Ezen a vidéken többet 
kereshet. ntint akArmelyik más kerület--
be.n. Ez a legjobb hely a magyo.rok részére. 
A t6r1<116gok t örténet, bi:on11itja, ho1111 
ezen a vidéken eddig méo ,oha rum volt 
, :trájk 001111 máall.le nwnkd,-:avar. Ren-
d•• idök/H!n a bÓn~6k 61/0110,an. Z80-Z90 
napot dofooznak IIJIJ évben. Ma, amikor 
minden bányásznak köteleuége Amerikát 
scgitcni, ragndja meg mindenki ezt az al-
kalmat, hogy bebizonyitsa hliségét. 
A Logan vidéki blmyatulajdonoeok 
örömmel adnak önnek alkalmat, hogy ugy 
magának, mint csalódj~nak kellemes meg-
élhetést biztosítson. 
A azén mat10ud110 11::en a vúUken 4 é, 
B láb k ö:öH vdllako:ilc, k6rénlúnt 66 cent• 
tői eg11 dollárig fiu'11ek, att6I függ, ho1111 
mil,ien nag11 a káré. A kári nar,11táoa er,11 
é• neu11ed la k" éa " ' tonna ltö:öU vólta• 
kozik. Két,zer /u,vo,zta flntnelc. • · 
Minden telepen van minden, amire egy 
bAnyásznak szüksége lehet. Vannak' iako-
lé.k, templomok, mozik és egyéb szórakozó 
helyek. Kitünó vasuti összeköttetés a kö--
.zeli nagyobb városokk&1. 
Ha önt érdekli ez a vidék és h-~n je--
lenleg Pitt!burgh, Pa. közelében dolgozik, 
• ugy irjon vngy menjen el személyesen 
Plttal>ur11h, Pa. 139 8«an4 A,v,,.,,.I iro-
dánkba, amelyet Thurálwlt11 BAia ur aze• 
rnélyeeen vezet és ott szivesen fognak ön• 
nek bővebb felvi1igositással szolgálni ma• 
a-yar nyelven. 
LOGAJ CoA~ ÜPERATORS AssOCIATION 
/ LOGAN, WEST . VIRGINIA. 
1 




1 A v1'lágha'boru ! ,.,. ... , .... ,,,,_ .. ,,,m ......... ,., .............. . 
• : nCHI: fff fnt1eLa na aqol ttpllfsb ,1i..1 ledobott boftlbto 
: w.iUnk ~lLl:lt.. A Jt)Htlll au.ri1t Hllld«nblirrot j■lnl .. 
' - · • •··••·•-•-- ---•••- •-...................... _ Pl'1 ina•in116riiilban ,po1;ür.. 
Ea· anrc,1 btonai auUrt.6 IIWT'hlt llff 1'1.dlk, hosY llin 
A 1-'ACY lfflJQATI OFl'J;NUJ11I. Mbul"lf Ít'Jh«yott aual a 19'1dol1t~L Nff I klaJ!flko9111ii1b. 
~: i!'::a ~':::.,. ~::':,.::1 --~=::;;_ ~ =~ !'t:'~d~=.~:i-~U:•= e: 
,..1,,mtdout.lhak, _. tullu.l: nA•MffM!tl f.iltff'tht „inL :::~:u~= :\~1=11b::.:!~=t~ == 
A lfltll hét tltJfll u o,ffffllfl'I k'- ♦ll1n1h1IL AD~ fGS &r11lnl, d.t ffft a ttlno 400 ntt htotwlü: p t~ hll (ti• 
• ~-....tttttWl: utjn t'WY par HPW plhtatff, aeniJ \Ura n:nd- tldoffli. Jllil61ac HindN1burr H~ tnLI: nl • .,.11„01111&10t, 
t.Nl,:,t:t,ü a IIML!e"1tllut N ítll'OtlullaUÜ uj1bb i.rtalt\CM- 111crt 1 -,c-lalJ.lÜ aual ffflJtn46clrtM. hut, M111 fapak .. "' 
.,..lalbL A..r.táO »"ntt. rw.o fffi"I "-liták u aarol b~ mit - "'ftltUl"UIIU a hadlllP?S rfulff, hA IM!ln 1-. vf.., "' 
pt. \'al6&u11i1WI a IIIIIMtt'k c#IJa u .-vh. bof)' a.r. anc,,1 bad. nitk a hiborunak tbh,,ft n ftl1"adr.bm. 
M'"Wt'I tnfWN:lllllllllluik. lftltl6U ll,111 ~oltnak, 1 fraada 
unr,iql 111aol ha1Uo'fff: f6"a+ftMk al.ktnil w,iW1eÍkapnl • ( "ZF.R,\'IN ISJIET Hl:S%1l}&T l'OC TAIITANI . 
tralk"l• hild~I. A 11~16 „ ,iml fflbf,nl,ldotal.okat flffll 
Jun, .. lvl', Umadtik ai l f'lfOI M'~kf't ,_ tihrlllt '- Mklk tn A lt,;utóhob htu•U jrl•n1"'6 unirlt rrif f'&n11i11, a11. 
l"', . ......, ~1ti111'-rnlllnl 1'11 "O' kl~bb tttültt.,11 vl,,wi110rltanl II o,u:lrik•mar:rar nwMf'thia klll1i17mh11N\.tn 11µrllu !0-611 t'WJ' 
1111r oloht. ru.nt>t,,1, htuiJPt Íllt' tart..nl. am•l1'- a J•l.nlf'wi k\11 6,i ~ I 
,\ l1Y11t•blu11 trbult JelMllt-'t'k nt'rlnt ll•I•, a:1"11"'1111• puhú1.:ai hrlyu-Url fur f~lalkoul. 
1 •111111tal ati,nbtin mu..t ltlJ""'" h•ltartó1t11.t1.áli I nEmrttkrt • 
!n>"t l,'1(((lnt@llfabb kt\l pont1/ul NI a néme«-k rrlllko.ldcw t•IJr- 111.l,ITul,t(; .UIKRllt."tll K.ITú,\',IK ,{il,ll.l.l)TT1t/,. Í'11/ff, 
::.::1~::r~:•:11: ~;1:~.~~n„t,~~~i1:11~:1~::::~,~:~~•:;lt~~I IU Slllll:NIAfU.\', 
ki bt<>n.1111llk. •11\1•1) hu1 kl1l'll'1!lrUt, ho~y 11 11(-rtlf•lf'lr; tn.m1tÚII· Mrw1r111k 111,p"nlt 1111111 h•II ,z.imal,au ut, h,~· J,lp ,rl.r1t'll 
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i\ ,1.,""'1 J••kut, -•lt 1.-rmt • n~m•l"k 11 '"''h'AII rrontvn u ,,., ho,ll'r a 1ap,i11 ~b,lhalók de\jt ""'AJ0'"1111 m„ir•••k-ln1~·,vk.l 
.,!rl\UII h-h•n, ilr c,(f~11Jn11 l.r4,lf't+l1>l, 'VI N•·r (,~•ly,,1 r!l<rthk MIO,I ,n.n ... l u a hlr 1•, IN.•i)' 11m,Tiloa1 knrH"l"•l\'k 1~ •UI 
u,.,nl.,nll ... umo,i iw•·u\ 1• t.,_li.man)1)it&lo. ,•,llak r-r1ra S.,.hrn„i..11 lir•i.rn ••L „ hlr ""rlnl u an,,.tlka1 
ll'n~r.•i.-1. • k1k~•10l,..,t. ~ Ja.1••111 l.11,,nal, 1wd1r 11 11•111alo.u .-• 
.IZ , IJ/E/lUí II A',ITO.\ lA' . 1 \ ',l(;f 11,tRt'll,1.\', m11n1o.ió s:>•ra~•I ,.,.,1,., tJJ,ie- \\a•l:i1111tonUllrt hhatal--•111 
n,·ni tu,ln„k • dul,..r,:;t H>flt..11 • hhllal"• l.!,.,k •l'lrtU<nJ• 
A1. IIZR!'nllll l<att,t1,1l,,1wiL ~ l<1J11t a rl'•Lük a ntmdtli NIO'' urint. h.a ~,wlo:~ \'1,ll .rra, bu,r1 a ,iwnLa, 41,(laa;.,,.J.,.r,,L .... 
t•lfr11.r.haJa~I \ ni,..rl1á U a.1n""lóai haJalla-.,1. tii,..•~ t'r •'i.,-onal ,~ +lt'ttl m•"•.ttlmrtat~. 1LL<1r u 1JttA111 J1;11-,11•1 o,,l 
, ,, fi,,,..,. tianuo.tU(lkat lnltttl'li. t:n,•,n b-•1J1lo.o•U1\. •l ani.c-nk1u1n•k J"tl'• ,.,,ha tatvaili:al par tn .,,dlit11111. t:, ,,.n1ml u111v&•t 
1 •11.llllaa,,ll:af ~ 1 b,,mWU.•lllln .1 trAl bufflbak1iilll II UI'}' ,W,rt Dl'N ld, ,-.e ..... a pi,htllal h..Jrr ... t.,,-n 
·-------~-.A.a-------·...,...._, --· M..r .. ....,_ 11 ._ __, .....,.~ ...,_ ..... --. .. _~ ................. ..,..,., 
.................................... w.,,.l,, 
.................... lalir......a---. 
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